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Fajar Eka Bintara. K1213024. Alih Kode dan Campur Kode dalam Kegiatan 
Belajar Mengajar Siswa dan Relevansinya Sebagai Materi Ajar Diskusi 
dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas 8 SMP Negeri 2 Gedangsari 
Kabupaten Gunungkidul Tahun Ajaran 2016/2017. Skripsi. Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
2017. 
Penelitian ini menjelaskan dan mendeskripsikan tentang; (1) bentuk alih 
kode dan campur kode dalam kegiatan belajar mengajar pada kelas delapan SMP 
Negeri 2 Gedangsari; (2) fungsi alih kode dan campur kode dalam kegiatan 
belajar mengajar pada kelas delapan SMP Negeri 2 Gedangsari; (3) dampak alih 
kode dan campur kode dalam kegiatan belajar mengajar pada siswa kelas delapan 
SMP Negeri 2 Gedangsari; dan (4) relevansi alih kode dan campur kode dalam 
kegiatan belajar mengajar sebagai materi ajar diskusi kelas delapan di SMP 
Negeri 2 Gedangsari.  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini merupakan tiga dokumentasi video 
kegiatan belajar mengajar pada siswa kelas delapan di SMP Negeri 2 Gedangsari 
yang terdiri atas: (1) mata pelajaran Bahasa Indonesia; (2) mata pelajaran Biologi; 
dan (3) mata pelajaran Bimbingan dan Konseling. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini adalah analisis dokumen dan wawancara. Teknik uji validitas 
data dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi sumber dan teori.  
Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bentuk alih kode dalam kegiatan 
belajar mengajar adalah alih kode intern dan alih kode ekstern, serta bentuk 
campur kode dapat dikelompokkan berdasarkan unsur kebahasaan yaitu unsur 
kata, frasa, dan klausa, selanjutnya berdasarkan macam bahasa yaitu campur kode 
intern dan ekstern. Fungsi alih kode dalam kegiatan belajar mengajar antara lain 
untuk memberi contoh, memberi perintah, atau menghormati; dan fungsi campur 
kode antara lain untuk menambah informasi atau mengutip, memberi penekanan, 
dan memberi pujian. Alih kode dan campur kode dalam kegiatan belajar mengajar 
memberi dampak positif dan negatif. Hasil penelitian ini juga menunjukkan 
bahwa alih kode dan campur kode dalam kegiatan belajar mengajar dapat 
dijadikan sebagai materi ajar diskusi pada kelas delapan SMP Negeri 2 
Gedangsari. 
 
Kata kunci: alih kode, campur kode, kegiatan belajar mengajar, materi ajar, 









Fajar Eka Bintara. K1213024. Code Switching and Code Mixing in Teaching 
and Learning Activities of Students and Its Relevance as Discussion Teaching 
Material in Indonesian Languange Learning for Eighth Grade SMP Negeri 2 
Gedangsari Gunungkidul Regency 2016/2017. Thesis. Surakarta: Faculty of 
Teacher Training and Educational Science, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
2017. 
This research explains and describes (1) the form of code switching and 
mix code in the teaching and learning activities at eighth grade SMP Negeri 2 
Gedangsari; (2) function of code switching and mix code in the teaching and 
learning activities at eighth grade SMP Negeri 2 Gedangsari; (3) the impact of 
code switching and mixed code in the teaching and learning activities at eighth 
grade SMP Negeri 2 Gedangsari; (4) and relevance of code switching and mix 
code in the teaching and learning activities as teaching material for eighth grade 
SMP Negeri 2 Gedangsari.  
The type of research used in this research is descriptive qualitative. The 
source of the data in this study is videos documentation of teaching and learning 
activities at eighth grade SMP Negeri 2 Gedangsari consisting of (1) Indonesian 
Languange subject, (2) Biology subject, and (3) Guidance and Counseling 
subject. Data collection techniques in the study is the analysis of the documents 
and interviews. Technique test the validity of the data in this study used 
triangulation of resource and theories.  
The result in this study showed the form of switching code in the teaching 
and learning activities is rather internal code and external code, as well as the 
form of mixed code can be grouped by linguistic elements such as the elements of 
words, phrases, and clauses, and based on the kind of language such as internal 
and external code mix. The function of code switching in the teaching and 
learning activities, among others, for example, giving the command, or honor, 
and function of the mix code among others to add information or quotes, giving 
emphasis, and give praise. Code switching and code mixing in teaching and 
learning activities give positive and negative impacts. The results of this research 
also shows that code switching and code mixing in the teaching and learning 
activities can be used as discussion teaching material for eighth grade SMP 
Negeri 2 Gedangsari. 
 
Key words: code switching, code mixing, teaching and learning activities, 
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